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AVIS MORTUAIRES
Madame S. Kerr Ibbetson et ses (ils 
Robert et Charles ont la profonde douleur 
de faire part à leurs amis et connaissan­
ces de la perte cruelle qu’ils viennent de 
faire on la personne de Monsieur 
S a m u e l K E I I K  I B B E T S O N  
cap ita in e en retra ite, 
leur bien aimé mari et père, décédé le 
13 mai.
L’enterrement aura lieu lo lundi 16 
courant, et l’Iionncur se rendra au dé­
part, à 2 h. 1/2, devant la maison mor­
tuaire, avenue des Vollandes, 5.
Le serv ice  aura lieu à 3 heures ,  à l'E- 
glise  A d,glaise. 7334
Died
1 S S B E T S O N .
On Friday, May 13lh, at liis residence, 
5, Avenue des Vollandes, Geneva, captain 
S a m u e l  K a : i S H  I l t l t E T S O N ,  
formerly lieulenant in tlie 14tli light Drag- 
oons and captain iu llie Turkisch O^man 
Cavalry.
ïh e  funeral will take place from llie 
Englisli Cliurcli, Monday, May lGlh, at 
3 o’clock.
M. Jaques Vivien, M. et Mme Albert 
Vivien, M. Charles Vivien et leur familie, 
font part à leurs amis et connaissances 
du décès de Madame 73S0
V ic to ir e  V I V I E N  
u ée G a rrn n d  
leur chère femme, mère et parente, dé­
cédée le 14 courant, dans sa 72me année.
L'honneur se rendra au départ, devant 
la maison mortuaire, Avenue du Mail, 
22, le lundi 113 courant, à 11 b. précises.
On ne reçoit pas de visites.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
MM. les membres do la Société de Gym­
nastique des Hommes sont priés de bien 
vouloir assister au convoi funèbre de leur 
collègue et ami, Monsieur
A le x . G A L L A N O  
décédé le 13 courant.
L ’honneur se rendra dimanche 15 cou­
rant, devanl la maison mortuaire, 10, rue 
de la Bourse, à 11 h. précises. H7332
Les F F . -. M M . -, dé l ’O .*. de Genève 
sont priés d’assister au convoi funèbre de 
leur ' 1 ' C .'. F
A le x a n d re  f iA L L A K D  
Memb rég de la loge Les Amis de 
la Vérité.
L’honneur se rendra dimanche matin, 
à 11 heures, rue de la Bourse, 10. 7419
Mme Vve Blondel, M. et Mme Louis 
Blondcl et leur enfant, M. Jules Blondel, 
M. Charles Blondel, à Paris, M. et Mme 
Edouard Fraux, MM. Isaac et André 
Fraux, Mlle Julia Fraux, M. le pasteur 
Doret, MM. Jules et Joseph Breithaupt, 
M. et Mme Finco, MM. Bohnenblust, à 
Bienne, et leurs enfants, James Schnei­
der, Brugg, M. et Mme Henri Gyrien, à 
Lausanne^ M. et Mme Benoit et leurs en­
fants, font part à leurs amis et connais­
sances de la perte douloureuse qu’ils 
viennent d'éprouver en la personne de 
leur cher époux, père, grand-père, frère, 
oncle et cousin, Monsieur
«fuies B L O N D E L  
décédé dans sa Corne année. 7379
L'honneur se rendra au départ, diman­
che 15 courant, à deux heure9, devant la 
maison mortuaire, Boulevard de Plain- 
palais, 25.
M. et Mme Edouard Badoux ont la dou­
leur de faire part à leurs amis et con­
naissances de la perte cruelle qu’ils 
viennent d’éprouver en la personne de 
leur cher petit 7374
E D O U A R D  
décédé le 14 courant, à l'âge de 15 mois.
L ’honneur se rendra devant la maison 
mortuaire, rue de la Fontaine, 27, le 
lundi, 16 courant, à midi.
MM. les officiers, sous-officiers, sapeurs 
de la IVe compagnie et MM. les membres 
de la Société de Secours sont priés d’assis­
ter au convoi funèbre de Monsieur 
E D O Ï J A R D  B A D O U X  
fils de leur dévoué collègue, E. Badoux.
L’honneur se rendra le lundi 16 cou­
rant, à midi, rue de la Fontaine, 27.
Le cap itaine, Le président.
Ch. M a r m e t . 7416 M. Chanal.
M. et Mme Edouard Magnénat et leurs 
enfants, Mme et M. Edouard Thalmann et 
leur fille, M. Paul Magnénat, à Paris, 
Mme et M. Caron et leurs enfants, Mme 
Vve Emile Magnénat, M. et Mme Louis 
Magnénat, MM. Marc, Théodore et Louis 
Magnénat et leurs familles, Mme Vve 
Charles Magnénat et son liis, font part à 
leurs amis et connaissances de la perte 
cruelle qu’ils viennent de faire en la per­
sonne de
M m e  V v e  E l ie  M A G N É N A T
leur bien aimée mère, belle, gaand’mère, 
belle-sœur et tante.
L’honneur so rendra le lundi, 16 cou­
rant, ù midi et demi, chemin Hoflmann, 
24 bis (Grand-Pré). 7415
Cet avis tiendra lieu de lettre de faire 
part.
M. et Mme François Thomé et ses en­
fants, à Vernier, M. et Mme Thomé, à 
Tours, Mme Vve Thomé, à Vernier, M. et 
Mme Choirat, à St-Julien, M. Thomé, à 
Marlioz, les familles Besson, à Meyrin, les 
familles Goy et Mermillod, à Vernier, M. 
et Mme Délétraz, à Loëx, M. et Mme 
Folliet, à Genève, ont la douleur de vous 
faire part de la perle cruelle qu’ils vien­
nent d’éprouver en la personne de Monsieur 
M a rie -A u to in e  T H O M É  
décédé à Vernier, le 14 mai après une 
courte maladie (7417
L’honneur se rendra le lundi 16 cou­
rant, à 5 heures trois quart, à la sortie du 
Cimetière.
M. Louis Dunoirayetsa fille Augusline, 
à Chêne-Bougeries, Mme Vve Dunoiray et 
ses enfants, à Aix-les-Bains, Mme Vve 
Dumont et ses enfants à Chêne-Bougeries, 
les familles Joseph Dumont, à Douvaine, 
Vizir, aux Eaux-Vives, Carillat, aux Eaux- 
Vives, Faye à Moillesulaz, Rossiaud, à 
Vevey, Bossiaud, à Montreux, Thomas, 
Dupont et Favre, ont la douleur de faire 
part de la perle cruelle qu’ils viennent 
d’épouver en la personne de Madame 
M a r ie  D U N O I R A Y  
n ée D u m o n t  
décédée le 14 mai, dans 26me année.
L’ensevelissement aura lieu le lundi 16 
mai, à midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de 
faire part.
Mme Alphonse Monnet et ses enfants, 
M. et Mme Ulysse Monnet, à Genève, M. 
et Mme Sanlschy et leurs enfants, à Mol- 
lens, font part à leurs amis et connais­
sances de la perle cruelle qu’ils viennent 
d’éprouver en la personne de Monsieur 
A lp h o n se  M O N N E T  
catetier
leur cher époux, père, beau-père, gendre, 
beau-frère et parent, décédé le 14 mai, 
dans sa 48’ année.
L’honneur se rendra devant la maison 
mortuaire, rue des Pâquis, 26, lundi 16 
courant, à 1 h.
Le présent avis tient lieu de lettre 
de faire part. 7389
M. F. Fauquez, Mme veuve Miller, M. 
et Mme Georges Miller, Mlles Suzanne et 
Julia Miller, M. Th. Fauquez, Mlle L. 
Fauquez, M. Pli. Bheinwald et scs en­
fants, M. Henri Demole, ont la douleur 
de laire part ù leurs amis et connaissan­
ces de la perte cruelle qu’ils viennent 
d’épi uuver en la personne de Madame 
S u z a n n e  F A U Q U E Z  
n ée  M ille r  
leur épouse, fille, sœur, belle-sœur, tante, 
cousine et marraine, décédée le 15 cou­
rant, après une longue et douloureuse 
maladie.
Selon le désir de la défunte, il ne 
sera pas rendu d'honneur.
L’ensevelissement aura lica mardi 17 
courant.
On ne reçoit pas de visites. H7421
M. et Mme Sohæfer-Surèda et leurs en­
fants, Mme veuve Schafer-MalLliey, Mme 
Hélène Schæfer, Mme veuve Surèdo et 
ses enfants, à Paris, M, et Mme Matthey- 
Plojoux, ont la douleur de faire part à 
leurs amis et connaissances du décès de 
leur cher pelit
G E O R G E S  
leur bien-aimé fils, frère, neveu et cousin, 
décédé le 15 mai, à l ’âge de deux ans.
L’honneur se rendra le mardi 17 cou­
rant, devant le maison mortuaire, Mont- 
brillant, n” 34. 7443
Prière de ne pas faire de visites.
Mme Vve Mabut-Emmanuel, Mme Vve 
Emmanuel-Lévrier et famille, M. et Mme 
Mabut, à Landecy, les familles Emma­
nuel et Perréard, ont la douleur de 
faire part à leurs amis et connaissances 
de la perle cruelle qu’ils viennent d’é­
prouver en la personne de Monsieur 
*Josepli M A B U T  
leur cher époux, beau-frère et cousin, 
décédé à l ’âge de 69 ans, après une lon­
gue et douloureuse maladie. 7444
L’honneur se rendra devant la maison 
mortuaire, rue des Savoises, 19, le mardi 
17 courant, à 1 h. ____ _ ___ _
Les membres de la «Chambre syndicale 
et internationale des ouvriers menuisiers» 
prient leurs amis et connaissances de bien 
vouloir assister au convoi funèbre de leur 
regretté collègue, Monsieur
J O S E l ‘ 11 M A B U T
L’honneur se rendra devant la maison 
mortuaire, rue des Savoises, 9, mardi, à
1 heure précise
7448____ _____ Le Comité.
M. A. Gandilion-Daumas, M. et Mme 
Charles Damnas, Mme Claret-Daumas et 
ses enfants, M. et Mme Gandillon-Mille- 
ret, M. et Mme Ami Ganditlon et leurs 
enfants, M.Henri Gandillon. MmeMuller- 
Gaudillon et ses enfants, les familles 
Gandillon et Sclialtebrandt, font part à 
leurs amis et connaissances de la perte 
douloureuse qu iis viennent d’éprouver en 
la personne de
M adam e G a n d ilio n -D a u m a s
leur chère épouse, sreur, tante, belle- 
mère et graud'nière, décédée le 15 mai, 
dans sa 74e année.
L’honneur se rendra mardi 17 mai, à
2 heures, place de Champel.
On ne roçoit pas de visites. Prière de
ne pas envoyer de fleurs.
M. et Mme Pierre Balbiani et M. Vin­
cent Balbiani ont la douleur de faire part 
à leurs amis et connaissances de la perte 
de chère mère et belle-mère, Madame 
R o s a  B A L B I A N I  
n ée V IG N A  
décédée à l’âge de 65 ans.
L’honneur se rendra mardi 17 courant, 
à 1 heure, rue Kléberg. 7447
ï
cédera à bref délai le cabinet Silveia-Mar- 
tinez Campos, qui ramènera les conserva­
teurs au pouvoir et aura, sans doute, la 
mission de conclure la paix.
Madrid, 14. — Le calme le plus complet 
a régné hier dans la péninsule. Les jour­
naux disent qu’un remaniement ministé­
riel est imminent. Diverses combinaisons 
circulent déjà,mais aucune ne présente un 
caractère de certitude.
ITALIENS EN SUISSE
Lugano, 14. — Le train du Gothard a 
amené à 5 h. 1/2 35 Italiens qui ont été 
accompagnés par quelques gendarmes 
jusqu’a la frontière italienne. On an­
nonce pour ce soir l ’arrivée d'autres con­
vois d’ouvriers.
Ponte-Chiasso, 14. — Une active sur­
veillance est exercée à la frontière. Plu­
sieurs ouvriers italiens débandés sont en­
trés en Italie. Ils ont été arrêtés et con­
duits à Cûme sous escorte militaire.
Lugana, 14. — Cette après-midi, 250 
Italiens, venant del’intérieur de la Suisse, 
sont arrivés par le train du Gothard à 
Ambri. De là ils ont l’intention de des­
cendre à pied à Bellinzone.
Quelques chefs socialistes sont arrivés 
aujourd’hui à Bellinzone, dans le but d’or­
ganiser pour ce soir une grande manifes­
tai ion d es  ouvriers.
En présence de ces faits, une compa­
gnie du bataillon 96 a été appelée sous 
les armes pour maintenir l ’ordre à Bel­
linzone et arrêter la colonne qui doit ar­
river d'Ambri. Celle-ci sera dirigée direc­
tement à la frontière, à Chiasso.
Mllo Emilie Novel, à St-Pétersbourg, 
Mlle Eugénie Novel, M. et Mme Edouard 
Novel-Tremollet et leurs enfants, M. et 
Mme Emile Novel-Bozonet et leurs en­
fants, à Dardagny, M. et Mme Jules Four- 
nier-Novel et leur enfant, à Versoix, M. 
et Mme Lassime-Novel, à St-Pétersbourg, 
les familles Novel, à Choully et à Germa- 
gny, les familles Terrier, à Dardagny, M 
Charles Terrier, M. et Mme Folliet et 
leur fils, à Genève, font part à leurs 
amis et connaissances de la perte doulou­
reuse qu’ils viennent d’éprouver en la 
personne de leur cher frère, neveu et 
Cousin, Monsieur 7420
F r a n ç o i s  N O VEL  
iécédé à l ’âge de 37 ans.
L’ensevelissement aura lieu à Darda 
gny, dimanche 15 mai. Départ de la mai- 
eon mortuaire à 4 h. après-midi.
Montreux, 14. — La fête des narcisses 
a eu lieu cette après-midi en présence 
d’une foule considérable. On a beaucoup 
applaudi toutes les productions, surtout 
les ballets d’enfants. Le défilé des chars, 
dont plusieurs étaient décorés d’une 
façon artistique, a obtenu un succès énor­
me. Ce soir, grande fête vénitienne au 
Kursaal.
Chiavenna, 14. — On a découvert au­
jourd’hui près de Villa, enfoui dans la 
terre, le corps d’un homme ayant les 
mains liées derrière le dos. On présume 
que c’est le corps du Dr Suessmuller qui 
avait disparu il y a deux ans au cours 
d’une excursion et dont on n’avait re­
trouvé que les vêtements.
Paris, 14. — (De notre corresp. spécial. 
— M. Bourgeois publiera ce soir un im­
portant manifeste dont le contenu déter­
minera une alliance des radicaux avec les 
socialistes contre la réaction ou la con­
centration républicaine.
Paris, 11. — L e Jo u rn a l  publie l'entre­
filet suivant que nous reproduisons sous 
toutes réserves: « On assure que les évé­
nements d'Italie préoccupent vivement 
Léon XIII. Il serait décidé à quitter Home 
si les troubles menaçaient son indépen­
dance et son autorité, et si le gouverne­
ment ne pouvait plus assurer la sécurité 
du Vatican et des ambassadeurs près du 
Saint-Siège. Recevant un de ses camé- 
riers, le pape a dit exactement : « J e  crois 
maintenant que je suis destiné à aller 
mourir dans celte Belgique où j ’ai débuté 
dans la diplomatie. »
Paris, 14. — La cour de cassation 
a rejeté le pourvoi de M. Zola cantre l ’ar­
rêt de la cour d'apjDel reconnaissant la 
compétence du tribunal Correctionnel en 
ce qui concerne la plainte en ditlamation 
portée par les experts eu écriture.
Rome, 14. — L’Agence Stefani annonce 
qu’une très forte secousse de tremblement 
de terre a été ressentie, ce malin à 5 h. 45, 
dans la partie sud-ouest de la région de 
l'Etna. Elle s ’est prolongée jusqu’à Mineo. 
A Brancavilla. plusieurs bâtiments sont 
lézardés. A Prato, quelques vieilles mai­
sons ont été endommagées. — De nouvel­
les secousses ont été ressenties à 7 h. 30 
du malin. La plus forte est signalée éga­
lement de Mineo.
Francfort, 14. — On mande de Rome à 
la Gazette de F ran cfort  que le nombre des 
arrestations préventives opérées à Rome 
s élève à 1,200, parmi lesquelles presque 
tous les rédacteurs et employés du jour­
nal socialiste Avanti.
On assure que la Chambre so réunira 
de nouveau le 28 mai.
L'état de siège serait maintenu jusqu’à 
ce que le Parlement ait voté de nouvelles 
lois d'exception.
Yokohama, 14. — Deux cents embarca­
tions ont été détruites pendant une tem­
pête qui a sévi le 11 mai à Savate. 1500 
marins auraient disparu.
Berne, 14. — La commission fédérale 
des beaux-arts, qui s ’est réunie aujour­
d’hui à Berne, a approuvé les nouveaux 
projets Hodler pour les fresques du grand 
hall du Musée national à Zurich. Elle a 
décidé en outre d’ouvrir un concours 
pour le projet du groupe du serment du 
Grütli, destiné à orner le grand vestibule 
du nouveau palais parlementaire à Borne.
Zurich, 14. — Aujourd’hui a eu lieu 
une assemblée générale extraordinaire 
des actionnaires du Nord-Est.
57 actionnaires, représentant 31,795 
actions, étaient présents. L’assemblée a 
chargé le conseil d’administration d’é­
mettre un nouvel emprunt de 15 millions, 
destiné à de nouvelles constructions et 
l’achat de matériel roulant.
Une autre proposition tendant à émet­
tre en 1899 un emprunt de 15 millions 
dans le même but a été rejetée par 15,076 
voix contro 1471, la proposition ne figu­
rant pas à l ’ordre du jour.
Bûle, 14. — Le Conseil d’administra 
tion de la Schappe bâloise propose pour 
1897 un dividende de 15 0/0.
— Le nommé Ewig, un des auteurs de 
l'assassinat de Mumpf a été arrêté <■ 
Bruxelles. Il va être reconduit à Aarau
Davos-Platz, 14. — La Société électri­
que a décidé laconstuction d’une nouvelle 
usine pouvant fournir 800 chevaux de 
force. Les frais sont devisés à 400,000 fr. 
Le capital-actions est souscrit.
D e u x i è m e  é d i t i o n
GUERRE HISPANO-AMERICAINE
Madrid, 14. — Une dépêche du gouver­
neur de Porto-Rico dit que, depuis la ma­
tinée, un seul bâtiment américain reste 
en vue.
— Une dépêche du maréchal Blanco 
énumère dillérentes escarmouches dans 
lesquelles les insurgés ont été battus.
Washington, 15. — Depuis hier matin, 
le gouvernement n’a pas reçu de nouvel­
les de l ’amiral Sampson. II a appris que 
la flotte espagnole a été aperçue à une 
centaine de milles des côtes du Venezuela, 
se dirigeant à toute vapeur du côté de 
l ’ouest. Peu après, une autre dépêche qui 
lui est parvenue, signalait la présence de 
cette flotte à Curaçao.
Madrid, 15. — Dans les cercles généra­
lement bien informés, on dit que la (lotte 
espagnole serait près de Cuba.
Rio-de-Janeiro, 15. — L’Orègon, le Ma- 
r ie tta  et le Nictheroy  sont arrivés à Bahia.
La Havane, 15. — Trois navires améri­
cains ont bombardé de nouveau Carde- 
nas. Un débarquement a été tenté, mais 
il a été repoussé. Sept Espagnols ont été 
blessés. Une bombe a détruit le consulat 
anglais.
— Une dépêche officielle annonce que 
les Américains ont tenté de débarquer 
sur la plage de Banes. Ils ont été repous­
sés par l ’artillerie, l ’infanterie et la cava­
lerie espagnoles. Quelques obus sont tom­
bés sur le pont des navires ennemis, les­
quels se sont immédiatement retirés. Les 
Espagnols n’ont subi aucune perte.
New-York, 15. — Une dépêche du Cap 
haïtien dit que l ’escadro de l'amiral 
Sampson est à Puerto-Plata, sur la côte 
nord de Haïti.
— Une dépêche adressée de Wilhem- 
stad (Curaçao) au h era ld , dit que les 
croiseurs espagnols M aria Theresa et Vis- 
caya  sont entrés hier dans le port de 
Wilhelmstad.
Washington, 15. — Le département 
d’Etat déclare que les relards dont on 
s ’est plaint dans les dépêches consignées 
par les Américains a la Martinique ne 
doivent pas être atliibués à l ’administra­
tion française. Il dément aussi que l ’esca­
dre espagnole ait fait du charbon à la 
Martinique. Il déplore les tentatives aux­
quelles se livre une certaine presse pour 
créer un malentendu entre la France et 
les Elals-Unis.
Iiey West, 15. — Le Gussie est rentré 
sans avoir pu débarquer des secours aux 
insurgés. Les Américains auraient l'in­
tention de couper tous les câbles commu­
niquant avec Cuba, sauf le câble de Key 
West à la Havane. Us activeraient leurs 
préparatifs en vue d’une attaque contre la 
Havane.
Hong Kong, 15. — L’aviso Mac Cullon 
venant do Manille est arrivé ici. L'équi­
page prétend que les Américains ont cap­
turé à Manille la canonnière espagnole 
Callao et que l’amiral üevvey aurait auto­
risé les rebelles à attaquer Manille.
M a d rid , 1 6 .  — L e s  c r o is e u r s  
e sp a g n o ls  « C o n d e V e n a d ito  » 
e t  « N u e v a  E s p a n a  » o n t a tta q u é  
à  la  H a v a n e  c in q  v a is s e a u x  
a m é ric a in s  a r m é s  en  g u e r r e  qui 
fo rm a ie n t  le  b lo cu s , en  o n t en ­
d o m m a g é  g ra v e m e n t un, e t  m is  
en  ïu ite  le s  q u a tre  a u tre s .
TROUBLES EN ITALIE
Rome, 15. — Le député socialiste Pes- 
cetti, dans la crainte d’une arrestation, 
s’est établi hier après midi à Monte Cito- 
rio, qu'il ne quitte pas. Il y a soupé et y a 
couché.
Rome, 15. — Voici la version de l’a­
gence Stefani sur l'arrivée des ouvriers 
italiens à la frontière :
Cette après-midi, à 1 h. 27, est arrivé 
un train spécial avec 400 ouvriers ita­
liens. Le train était escorté jusqu’à 
Chiasso par une compagnie de soldats 
suisses. Ceux-ci ont empêché les Italiens 
de descendre du train, lequel a continué 
sa course jusqu’à Ponte-Chiasso. Là, les 
soldats suisses l’ont remis à une compa­
gnie de bersagliers, qui l’a à son tour es­
corté jusqu’à Côme.
Milan, 15. — Lo Corriere délia S era  dé­
clare que les chiffres publiés par la 
presse étrangère sur le nombre des morts 
ot dos blessés dans les  récents troubles 
de Milan sont fantaisistes. Il dit qu’il est 
absolument contraire à la vérité que le 
nombre des morts ait dépassé 300, et ce­
lui des blessés 1000. Il constate que les 
morts dont l ’identité a pu’ êtro établies 
sont au nombre 71 ; ceux dont l'identité
n’a pas été établie sont au nombre d’une 
dizaine.
En ce qui concerne les blessés, les re­
cherches ont permis d’établir que leur 
nombre s’élève à 215; mais en tenant 
compte de ceux qui ont échappé aux re­
cherches et do ceux qui n’ont reçu que de 
légères contusions, leur nombre peut at 
teindre 400. Le journal ajoute qu’à l ’hôpi­
tal militaire on a reçu 22 blessés dont 
trois officiers.
Parmi les agents de la force publique, 
il y a eu deux morts. Parmi les blessés 
militaires, aucun n’est en danger de mort.
OUVRIERS ITALIENS EN SUISSE
Lucerne, 15. — La plupart des Italiens 
qui étaient restés à Lucerne sont repartis 
pour Berne ; il n'y en a plus qu’un petit 
nombre, qui ont refusé l'offre d’un billet 
gratuit pour retourner dans l ’intérieur 
de la Suisso, déclarant qu’ils voulaient 
continuer leur voyage sur l ’Italie.
Altorf, 15. — Outre les 300 Italiens 
transportés hier après-midi par chemin 
de fer, on a vu passer à pied une petite 
troupe d’une vingtaine d’hommes. Le 
personnel du chemin de fer raconte 
qu’environ cent Italiens ont passé pen­
dant la nuit à pied, par Gœschenenn, 
suivant la voie du chemin do fer.
La tranquillité n’a été nulle part trou­
blée.
— Il est inexact que cent Italiens 
aient pu suivre la ligne du chemin de fer, 
la ligne étant strictement surveillée.
Bellinzone, 15. — La police a arrêté co 
matin M. Poduzzi, entrepreneur à Mon­
treux, un des principaux agitateurs ita­
liens et principal organisateur do l'exode 
des ouvriers de Lausanne.
On donne les détails suivants au sujet 
des 249 ouvriers italieus qui ont débar­
qué hier à la 6tation d’Ambri : le gouver­
nement de Lucerne avait fait transporter 
ces ouvriers jusqu’à Airolo, et le gouver­
nement tessinois avait donné l’ordre de 
les acheminer sur Chiasso. Mais à Ambri, 
ils sont descendus du train, manifestant 
l’intention de continuer leur route à 
pied. On pense que leur but était do sou­
lever les nombreux ouvriers italiens qui 
sont actuellement occupés aux carrières 
de granit à Lavorgo, à Pollegio, à Ci es- 
ciano, etc. Informé de ce fait, le gouver­
nement a levé deux compagnies du ba­
taillon 96, en tout 1G0 hommes, sous le 
commandement du major l’aganini. La 
troupe a marché à la rencontre des Ita­
liens et les a accompagnés à I’aido, où ils 
ont été cantonnés pour la nuit,
Aujourd'hui, à midi, un train spécial a 
embarqué ces Italiens pour Chiasso sous 
la conduite des 160 hommes d’inlanterie. 
Ce train spécial a passé en gare de Lu­
gano à 1 h. de l'après midi, et personne 
n’a pu en descendre. Les soldats seront 
de retour de Chiasso à 5 h. de l'après- 
midi, et resteront à Lugano. On leur a 
préparé des cantonnements dans la salle 
de gymnastique.
Lugano, 15. — Ce malin, à dix heures, 
la police de Lugano a mis en état d'arres- 
tatipn M. Verguanini, secrétaire des so­
cialistes italiens en Suisse. M. Vergna- 
nini est soupçonné d'être l'auteur des 
télégrammes annonçant faussement aux 
Italiens de Lausanue que l ’exposition de 
Turin était en flammes.
— Après avoir procédé à l ’arrestation 
de M. Vergnanini, la police s ’est mise à 
la recherche des autres chefs socialistes, 
notamment de M. Tedeschi, rédacteur du 
Socia lista , et du dépufé Rondani ; mais 
jusqu’ici elle n'a pas réussi à les trouver. 
On assure qu a la suite de l ’arrestation 
de M. Vergnanini, le journal S ocialista  
suspendra sa publication.
Rome, 15. — L’agence Slelani annonce 
qu'une très forte secousse de tremblement 
de terre a été ressentie hier malin, à 
5 b. 45, dans la partie sud-ouest de la 
région do l’Etna. 1511e s’est prolongée jus­
qu’à Mineo. A Brancavilla, plusieurs 
bâtiments sont lézardés. A Prato, quel­
ques vieilles maisons ont été endomma­
gées.
De nouvelles secousses ont été ressen­
ties à 7 b. 30 du matin. La plus forte est 
signalée également de Mineo.
Catane, 15. — Les tremblements de 
terre ont été ressentis dans toute la ré­
gion de l'Etna. A Santa-Maria de Licodia, 
uno vingtaine de maisons se sont écrou­
lées. Quelques églises qui menaçaient 
ruine out été fermées. Il n’y a eu aucuno 
victime, mais une grande panique s’est 
produite.
Madrid, 15. — Le roi des Belges est ar­
rivé à Madrid incognito.
Londres, 15. — L’état de M. Gladstone 
s’était légèrement amélioré hier soir.
T ro is iè m e  éd itio n
GUERRE HISPANO AMERICAINE
Madrid, 16. — Le conseil des ministres 
s’est terminé à 7 h. 55. Ln des ministres 
interviewé a déclaré que la crise minis­
térielle était ajournée jusqu’après la con­
férence de M. Sagasta avec la régente. 11 
se confirme que les ministres de la ma­
rine et des travaux publics seraient rem­
placés.
Madrid, 16. — Une dépêche privée de 
la Havane donne les détails suivants sur 
l’action qui a eu lieu dans le port de la 
Havane : Samedi, vers 5 heures du soir, 
deux navires espagnols, le Conde Venadito 
et le Nueva E spana, se sont dirigés, aux 
applaudissements de la foule massée 
sur les quais, contre trois navires améri­
cains qui formaient le blocus, et ont en­
gagé le feu. A chaque coup de canon la 
foule criait : « Vive l ’Espagne I » Tout à 
coup un grand navire américain a cessé 
le feu et a été pris à la remorque par un 
autre. Tous les trois ont quitté le port, et 
les navires espagnols sont revenus pren­
dre leur mouillage, aux applaudissements 
de la foule.
Madrid, 16. — Le ministre dos affaires 
étrangères a déclaré à un journaliste que 
le gouvernement adresserait aux puis­
sances une note au sujet du bombarde­
ment de places par les Américains, sans 
avis préalable.
Le gouvernement déclare que le blocus 
djiCuba ne peut pas être reconnu comme 
effectif. Il espère que les puissances refu­
seront de le reconnaître.
Londres, 16. — On mande de Washing­
ton au Daily Mail que la flotte de l'ami­
ral Sampson se dirige vers l’ouest, à la 
rencontre de la flotte de l ’amiral Gervara. 
L’escadre volante a passé dans la soirée 
du 14 en vue de Charleston. On croit 
qu’elle se rend à la Havane.
Suivant un télégramme de New-York 
au Times, les autorités croient que la 
flotte espagnole était encore à Curaçao la 
nuit dernière. Sa destination serait le 
golfe de Venezuela où du charbon avait 
élé envoyé d’Angleterre avant la déclara 
tion de neutralité.
Key West, 16. — Le remorqueur Uncas 
partira comme parlementaire pour la Ha­
vane, pour essayer d’obtenir la libération 
des correspondants américains aits pri­
sonniers par les Espagnols.
Hong-Kong, 16. — L'aviso américain 
Mac Cullock  est arrivé avec la nouvelle 
suivante : La canonnière espagnole Callao 
venant des Carolinos et qui ignorait l’exis 
tence des hostilités, étant entrée dans le 
port de Manille, les Américains lui tirè­
rent le coup de semonce et lui firent si 
gne de so rondre. Le Callao  n’ayant pas 
tenu compte de la sommation, les Améri­
cains lui tirèrent un prpjectile et le 
Callao  amena son pavillon.
On dit que les insurgés des Philippines
auraient demandé à l ’amiral américain 
l’autorisation d’attaquer Manille. L’ami­
ral la leur aurait accordée à la condition 
qu'ils ne se livrassent à aucun excès. Les 
insurgés ayant dit qu’ils n’avaient pour 
armes que des « machetes » l ’amiral De- 
wey les aurait engagés à s'armer à l ’ar­
senal de Cavité.
La ville n’a pas encore été attaquée. 
5000 soldats gardent la route de Cavité à 
Manille. Les Américains démentent que 
plusieurs des leurs aient été massacrés; 
il s ’pgit seulement d'une affaire de police 
dans laquelle personne n’a été blessé. 
Suivant des nouvelles de source améri­
caine la détresse régnerait à Manille où 
la population serait obligée de manger du 
cheval.
Saint-Imier, 15. — La fête intercanto­
nale de lutte suisse a été ouverte ce matin 
à 10 heures par un temps superbe. Plus 
de 130 lutteurs de tous les cantons voi­
sins étaient présents. L’affluence était 
considérable. Le concours, qui a été très 
brillant, s’est passé sans incident. Les 
résultats ont élé proclamés à six heures 
par M. Ferralli, de Bâle, président du 
jury. Voici les premiers prix : 1er (cou­
ronné) Blaser, berger, 57.5 points ; 2me 
(couronné) Bossy.de Payerne, 56.3 points; 
3me (couronné) Graff, de Bâle, 56.3 points; 
4mo (couronné) Tsohappàt, de la Chaux- 
de-Fonds, 56.2 points ; 5me (couronné) 
Kyser, de Sarnen, 54.4 points ; 6me Ro­
cher, de Saint-Imier, 54.3 points ; 7me 
Elcb, de Bienne, 53 points ; 8me Werner, 
de Bienne, 53 points ; 9me Landsmann, 
d’Olten, 52 points ; lOme Devin, de Saint- 
Imier, 52 points ; l im e  Solberger, de 
Zolingue, 52 points ; 12me Parel, de la 
Chaux-de-Fonds, 52 points.
Bâle, 16. — Hier a eu lieu l ’assemblée 
des délégués de la Société sanitaire mili­
taire suisse. Après une courte discus­
sion, l’assemblée a approuvé l ’entente 
avec la Société suisse de la Croix-Rouge, 
et a ratifié la prise en compte commun de 
l ’organe de l ’association avec la Société 
de la Croix-Rouge et la Société suisse des 
Samaritains.
M. Ziegler, médecin en chef de l ’armée, 
et le lieutenant-colonel Murset, adjoint, 
ont été nommés membres d’honneur de la 
société.
Bâle a été désigné comme vorort pour 
'898-99. La prochaine réunion aura lieu à 
Berne.
Bâle, 16. — Hier ont eu lieu, avec une 
assez forte  participation des électeurs, 
les élections pour le renouvellement du 
Synode de l’Eglise nationale. Sur 60 élec­
tions, 53 ont abouti. Les libéraux ont 
obtenu 24 sièges, les oi thodoxés 29. Le 
scrutin de ballottage aura lieu dimanche 
prochain.
Rome, 16. — La tranquillité la plus 
complète continue de régner dans tout le 
royaume.
L'Italie dément catégoriquement que 
M. Visconti-Venosta ait annoncé au cabi­
net son intention de démissionner. Elle 
ajoute qu’un parfait accord existe entre 
tous les ministres.
— M. Sani, préfet de Florence, a donné 
sa démission. Le général Heusch a été 
chargé provisoirement do la préfecture. 
Le préfet de Milan a été mis à la disposi­
tion du ministère, et le général Bava 
chargé de ses fonctions.
Athènes, 16. — Le gouvernement a reçu 
notification du commencement de l’éva­
cuation de la Thessalie. Plusieurs stea­
mers chargés de troupes ont quitté encore 
Volo sans incident.
— La commission du contrôle interna­
tional a élu président lo commissaire an­
glais, M. Law.
Londres, 16.— Un télégramme du Caire 
au Daily News signale une rencontre entre 
les Derviche* et les tribus alliées près de 
Jadarès. Osman Digma aurait été blessé.
Q u a triè m e  éd itio n
GUERRE HISPANO-AMERICAINE 
Madrid, 16. — La C orrespondencia  pu­
blie l ’entrefilet suivant qui est très com­
menté :
« Les affaires de Cuba se présentent 
maitenant sous un jour plus favorable. 
Nous ne pouvons pas cacher que la sou­
mission de nombreux insurgés est atten­
due. Les démarches de l ’Espagne auprès 
des principaux chefs insurgés offrent des 
probabilités de succès ».
Washington, 16. — Les troupes en­
voyées à l'amiral Dewey ayant été trou­
vées insuffisantes par les tacticiens, elles 
seront augmentées. On compte faire par­
tir 15,000 hommes dans la quinzaine; 
1300 volontaires partiront probablement 
lundi prochain ; lorsqu’ils seront arrivés, 
l ’amiral sommera la ville de capituler 
sous peine do bombardement. Si la ville 
capitule, les 1300 hommes y maintien­
dront l ’ordre. Le gros de l ’armée sous les 
ordres du général Meritt occupera l ’ar­
chipel des Philippines.
Préloria, 16. — Le Volksraad s'est 
ajourné à lundi prochain; en conséqueuce 
aucune décision n'a été prise dans l’af­
faire de la nomination d’un nouveau se­
crétaire d'Elat ; le cabinet de Natal télé­
graphia ses congratulations au président 
Kruger qui a reçu de nombreux messages 
de sympathie entre autres des gouverne­
ments, belge, américain et hollandais ; 
hier dans la séance du Volksraad de 
l’Etat libre de l’Orange il a été donné lec­
ture d’une correspondance entre le prési­
dent Sleyn et le gouvernement du Cap 
concernant le proposition faite par l ’Etat 
libre d’Orange d'organiser une action 
collective des Etats sud-africains contre 
le danger de l ’immigration de mauvais 
éléments.
Au cours des négociations, le premier 
ministre de la colonie du Cap a revendi­
qué la suzeraineté britanniquo sur toute 
l ’Afrique méridionale ; à cette revendica­
tion le président Sleyn a répliqué immé­
diatement que les droits de la Grando- 
Bretagne ne dépassent point les limites 
du territoire britannique ; le Volksraad 
de l ’état libre d’Orange a prié M. Steyn 
de lui présenter l ’année prochaine un 
projet de loi tendant à protéger l ’état 
libre d’Orange contro l’immigration do 
mauvais éléments. L’action du président 
Steyn a causé une grande satisfaction 
dans les états bœrs.
JEUDI
Croix-Bleue. — 2 h., réunion champê­
tre de la section de Genève-ville, campa­
gne Navillc, à Malagny.
P A R I S ,  14 Mai,
CONVOCATIONS
LUNDI
Apprentissages. — 7 h., Aula de l ’Ecole 
d’horlogerie, délivrance des diplômes de 
fin d'apprentissage.
Société de lecture. — 5 h., au local, as­
semblée extraordinaire au sujet de l ’im­
pression du nouveau catalogue.
L'Etincelle. — 8 h. 1/4 s., Terreaux du 
Temple, 14, réunion d'abstinence publi 
que et gratuite.
Croix-Bleue. — 8 h. s., 26, rue de Rive; 
13, rue de Coulance, au premier ; salle 
do la Cluse, 20, boulevard du Pont- 
d'Arve, Plainpalais; 17, rue du Nant 
Eaux-Vives, 34, rue de l ’Eutrepôt, réu­
nions publiques de tempérance.
Classe d ’industrie et de commerce. — 
8 h., à l ’Athénée. — Présentation de can­
didats. Rapports. Usine de MM. John 
Duruz et Cie pour la fabrication des 
tuyaux de plomb (M. Romieux, ingénieur).
MARDI
Confèrence. — 8 lf4  s. Conférence publi­
que et gratuite donnée par H. Woringer 
à la salle des conférences, place de Mont- 
brillant, 3, sur : « Le grand jugement 
uuiversel et final à la fin du règno de 
1000 ans. »
Chemins de fer (Gare des Vollandes)
E A U X -V I V E S -A N N E M A S S E
NB. — Les heures indiquées sont celles des navs 
auxquels les slations appartienuent.
DÉPARTS
7 .0 6 m . La Roche (7.27) -  Cluses (8.50) -  Annecy
(9.0&) — Aix (10.32). J
7 .49  Evian (8.22) — St-M aurice (11.—) — Slon
8 .35  Annemasse (8.02).
10.49 La Iloche (11.37) -  Cluses (1.48) — Evian 
(1.10) — St-M aurice (4. — ) — Sion (5.23) 
— Annemasse (1.52) — Aix(3.5L)
2 .3 1 s .  Evian (4.15) — St-M aurice (7.20) — Slon
(8.46).
4 .25  Anuemass 3.52).
6 .11 Annemasse (5.32).
8 .27  La Roche (8.37) — Cluses (9.53) — Annecy 
(10.11) — Evian (9.25).
A RR IV ÉES 
G.42 m. Annemasse (5.30).
7 .39  Evian (5.20).
9 .59  Annemasse (8.42) — La Roche (7,50) — 
Cluses (0.20) — Annecy (6.10).
11.29 E v ian (8 .44) — Sion (6 .10).
2 .29  s. La Roche (12.18) -  Cluses (9.50) -  Annecy 
(1 0 .0 7 )- A i i ( 6 . 48).
3 .53  Evian (12.19) — St-M aurice (11.15) — Sion 
(9.50).
8 .— Anneinasse (6.48).
8 .2 4  La Roche (6.30) — Cluses (5.05) — Evian
(5 .46) — Annecy (4.52) — Aix (12.30) — 
St-M aurice (5.05) — Sion (3 .37).
Genève-Veyrier-Collonges
Départs de Genève : C 7 .— 8 .— 9 . h. (dim anche 
p. C.) — 1 0 . -  C 11.05 — 11.40 — 1 2 .1 0 — 1 .30  — 
C 2 .05  — 2 .30  — 3.1 5 — 3.35 (dim anches et lêtes) — 
4.05 — 5 .05  ( dim anches p C.) — 5 .35  (dim anches et 
lêtes) — C 6 .05  — 6.35 (dim anches e t fôles). — 7.05  
— (7.35 dim anches et lêtes). — 8 .05  — 9.35. — C vont 
à Collonges.
Départs de Collonges: 8 .02  m. — (10.ns>dim an- 
ches ot léles). — 1 .02  — 3.07  — (6 .07  dim anches et 
êtes). — 7.07.
IN F O R M A T IO N S  F I N A N C I E R E S
Gonève, 16 mai.
La liquidation bi-mensuelle à Paris s’o­
père avec la plus grande facilité, l ’argent 
en reports étant à 3 0[o et au-dessous. 
Malgré cela il y a un peu de faiblesse due 
au discours de M. Chamberlain, coup de 
fanfare retentissant, présage d’un chan­
gement d’orientation de la politique an­
glaise.
La réaction est â peu près générale : 
elle est de 20 centimes sur la rente fran­
çaise 1(2 point sur l’iixtêrieure, sur l’ita­
lien et sur les rentes brésiliennes.
La Banque de Paris perd 10 francs, le 
Lyonnais 7 et l’Ottomane 3.
Sur le Suez la réaction atteint 35 fr.
Le marché minier lui-même paie son 
tribut au discours de Birmingham : 9 fr. 
sur le Rio Tinto, 12 sur la Ferreira, 16.50 
sur la De Beers, 5 à 7 sur les East Rand, 
Goldlields et Geldenhuis.
La Cote européenne publie l ’information 
suivante :
« Nous sommes heureux d’apprendre 
que des bases nouvelles d’un m odus vi­
vendi entre le parquet des agents de 
change et le marché libre de la coulisse 
ont été soumises à l ’appréciation des plus 
compétents en la matière, et nous som­
mes pleins de confiance en une entente 
mutuelle, certes si désirable. Nous pou­
vons ajouter qu’au ministère des finan­
ces, on souhaite vivement la réalisation 
de cette entente. »
Les salines de Rheinfelden (Argovie) 
vont distribuer 4 l j2  0[0 pour l ’exercice 
de 1897.
Les affaires de mise en valeur de forces 
hydrauliques se multiplient dans nos 
contrées au grand bénéfice de notre in­
dustrie. Actuellement deux émissions 
sont en cours : 600 actions de l ’usine des 
Clées pour la région Yverdon-Orbe-Ste- 
Croix, 1 0 0 0  actions des forces motrices de 
la Grande-Eau à Aigle. Le capital de ces 
doux sociétés n’est plus en proportion 
avec les affaires en cours.
On assure que les actions Orizaba vont 
toucher un accompte do dividende de 20 
francs.
Bourse relativement active chez nous 
ce matin.
Ju ra  175, 174 1(2, 175. -  Nord-Est 512. 
— Canadian 434, 432. — Voie étroite 220, 
210, 220. — Comptoir 1325, 1338. — Sétif 
225, 220.
■our
50
25
50
C iE I Y E V E . — 16 m a i.
F o iic I h « l ' i o t a t »  Cours du
3 0/0 Rente Fédérale, chem ins de fer 100
3 il/n Genevois, avec lois 106
3 1/2 Genevois 1890 100
4 0/0 Egypte, uniiiées 541
5 0/0 Ita lien , coup, de 500 et au-dessus 91
Italien , coupures de 5 â 200 91
4 0/0 Serbe 1895, titres français 292 
O b l i g a t i o n ; *  AI i m i c i p a l e s
3 1/2 Ville de tieuève 1S98 409
3 0/0 Ville de Btjrne 1897 460
3 0/0 V ille de Lausanne 1897 455
4 ü/0 Ville de ltomo, 2m ea aine séries 4t>7 —
A c t i o n s d e c b e i M i u »  c ie  f e r
Ju ra-S im p lon  ordinaires 175 —
N ord-Est Suisse 512 —
Canadian-Pacilic(certificM sgenev.) 432 — 
Voie Etroite(com pagnie genevoise) 213 — 
A c t i o n s  « le  f la n q u é e »  e t  O t M l i N
Comptoir d’Escumpie de Geneve i33‘) —-
Union Fiuaucière de Geneve 632 —
O b l i g a t i o n s  d e  lta u < | iic s
4 0/0 Société Financière Franco Suisse 504 —
2 0/0 Banque de l’Etat Fribourg. av. lots M) —
3 1/2 Banque Belge de Chemins de fer 4( 4 — 
3 n/O Crédit Fuuciei* Fgy m ieu .av rc lots -65 —
3 40 Crédit Foncier Franco-Canadien 425 —
4 1/2 Crédit Foncier Mutuel Husse 408 —
O b l i g a t i o n s  «2i v e r s e s
4 0/0 M iu esde Makeevka 480 — 
O b l i g a t i o n s  « le  C h e m i n s  « le  Ic i*
3 1/2 Jura-Sim plon  1894 499 —
4 0/0 Nord-Est Suisse 1887 506 50 
3 0/0 Lombards et Sud-A utriche, anc 386 50 
3 0/0 Méridionaux d 'Ita lie 305 50
6 0/0 Voie E troite , gar. Etat de Geuôve 93 —
A c t i o n s  « le  ( i n z  e t  ! £ l e c t r i c i t é
Gaz de M arseille, jouissance 537 —
Gaz de Naples Soü —
A c t i o n s  « l i v e r s e s
Société Amédée Kohler et fils 533 —
Colonies de Sétif, parts 225 —
Phosphates de Gafsa, parts bénél. 390 —
M ines de CapoCupper 126 50
Accum ulateurs Tudor 375 —
Accum ulateurs Tudor, parts 223 —
Usine du Uhônc (soc. chim .) nouv. 130 -
Orizaba 525 —
Navigation Florio e t Rubattino 345 —
Act. Comptoir nouv. 1045 —
C h a n g e s  à  vue de G en èv e
16 Mai Demaude OUre
Franco 10Ü 35 IU0 41
Belgique 100 10 100 30
Italie 92 50 93 50
Londres 2o 40 25 45
Amsterdam 209 80 210 30
Allemagne 123 85 124 05
Vienne 210 — 211 —
New-York 5 21 5 25
ttoubles 264 50 268 50 
Escom pte Bauque du Commerce 4 1/2 0/0
B  A I jE . — 16 m ai
Cours do la veille
Bankver. Suisse 725 —
Bq. Comm. Bernoise 565 — pm
Banque Fédérale 581 — pin
Banca generale 63 — d 
Banq. A ls.-Lorraine fi-tf —
Ch. Central 717 1/2
A rth.-R ighi 170 — d
Gothard 735 — pm
Jura-Sim plon 175 1 2
id. Bons 7 3/4 pm
Nord-Est 511 — d
Union Suisse 380 — d
Alum inium  la60 —
Cham — —
Chappe Bàlo 3005 —
» Lyon 3305 —
russe 1885 —
Chimique 2850 —
Lyonnais 830 
Lombards
pm
d
d
pm
C. du jou r 
724 —
561 —
581 —
63 -  
C86 —
715 —
170 —
735 -  
175 1/2 
7 1/2 
512 1/2 pm 
380 — d 
1578 —
3100 — 
3302 — 
1876 — 
2855 — 
820 —
pm
d
182 1/2 pm 
Tendance : Soutenue.
P A R I S  -1 6  Mai - O u v e rtu re
3 0/0 Français 
â 0/0 Italien 
Banque de Paris 
Crédit Lyonnais 
Suez
Nurd-lîBpaguo 
Saragosse 
Bauque d'AIri(|Ue 
Extérieure 
Turc
102 55 
91 05 
912 — 
820 — 
3475 — 
53 -  
105 — 
S0 -  
33 62 
21 30
Bauque ottom ane 537 50
Kio 
De lleers 
Hobiuson 
Goldlields 
Eastrand 
Chartered 
ltaudlonteio 
Transvaal 
Capo 
T u rc C  
Brésil 50/0
650 -  
665 — 
201 -  
105 -  
108 50 
62 -  
38 
34 -
3 0,0 Français 
Crédit Foncier 
Crédit Lyonnais 
Banque de PariB 
S u e i
5 0/0 Italien 
Cb. Autrichiens 
Ch. Lombards 
Turc
102 70 
660 — 
827 -  
915 — 
3480 — 
91 10 
768 -
21 40
Banque ottom ane 540 —
S, h e u re s .
Extérieure 
*0 / 0  Orient 1894 
D« üeers 
Rio
Eastrand
rrnnswaal
Alpine
Chartered
Lot» Turc»
Tharsis
33 68
672 H  
655 _  
111 -  
33 —
62 Z
107 -
3 1/2
5 0/0
4 0/0
4 0/0 
4 0/0 
3 0/0
l 'A K I S  — U  Mai —
F o n d s  d ’E t a t »  C. de
3 0/0 Français 
Français
Consolidés anglais 
Italien 
Hongrois 
Busse Orient 
E xten eu r 
Turc 
Portugais 
O b i  ig -a  t i o n »
4 0/0 Egypie
T a b ^ s  Ottomans 
Lombardes anciennes 
Obrt Serbe hypothec. 
A c t i o n s  de l i a n t f u e s  
e t  O r é d i t s  
Bauque de Frauce 
Crédit Foncier 
Banque de Paris 
Crédit Lyonnais 
Banque Ottomane 
Banque Internationale 
A c t i o u s  d i v e r s e s  
Suez
Gaz parisien 
Rio Tinto 
Alpine 
De Beers
Chemins Autrichiens 
Chemins Lombards 
Sa»agosse 
Nord FIspagne 
Ferreira Gold 
Randfont.Estâtes Gold 
Chartered 
Mozambique 
Mines d’or 
Goldlields 
Butlelsdoorn Esta 
Oceana Land 
Robinson 
East Rand 
J a u g e s
C lô tu r e
I*  Teille
102 92 
106 32 
111 06 
91 75
67 80 
34 37 
21 55 
17 75
280 —
662 — 
930 — 
828 — 
545 — 
566 —
3514 -  
1108 — 
664 —
364 — 
689 — 
770 —
109 — 
55 — 
623 — 
40 — 
64 — 
54 -  
91 — 
113 — 
11 -  
19 — 
208 -  
118 -
C 1b  îour
102 72 
106 12 
110 68
91 25
103 12 
68  -  
33 93 
21 45 
17 56
230 — 
386 —
305» — 
662 — 
920 — 
820 — 
512 — 
560 —
3480 — 
1110 —
655 — 
3«6 — 
672 — 
768 —
107 —
55 — 
613 — 
38 — 
62 — 
51 — 
90 — 
107 — 
12 —  
18 — 
205 -  
111 —
Londres *5  331/2 25 33 1/2
Berlin 122 25 122 27
Z U R I C H  — 14 Mai,
Cours de la veille C du jour
N ord-Est anc. 513 - 515 —
Central Suisse __  _ 718 —
Gothard — __
Ju ra-S im p lon 175 1/2 175 1/2
Ju ra  Bons 10 - Ofl. 8 —
Union- S. anc. — —
» prior. ----- _ __
A rth Rigi 180 — pm 175 — d
Banque fédérale 5821/2 pm 582 —
Créditanslalt 819 — 820 —
Schw eiz. Bankverein 724 i/2 726 —
Banque W in lerth ur — —
Cham 9221/2 pm 922 — pm
Lombards
M IL A M  — 14 M ai.
Cours de la veille C. du jo u r
Change sur Suisse 107 25 107 45
» » Paris 107 67 107 85
» » Allemagne 132 95 133 15
» d Londres 27 28 27 33
5 0/0 rente Italienne 98 72 98 55
Act. M éditerranée 518 — 517 —
» Méridionales 717 — 716 —
Banca Generale 69 — 69 —
Tendance: Calm e.
F R A N C F O R T — 14 Mai.
Cours de la veille C. du jour
Change Italie 75 30 75 17
» Londres 20 49 20 49 1 / 2
» Paris 80 96 80 95
» Suisse 80 57 80 58
» Vienne 169 52 169 52
» Nap. d’or 1618 t/2 16 18 1/2
R. autrich. or 102 80 102 80
B . hongr. or. 102 50 102 50
Chem. autrich iens 308 1/8 307 7/8
Lombards 64 — 64 1/4
Gothard 142 90 142 70
Central Suisse 140 — 140 30
Union Suisse 72 50 72 50
Nord-Est 100 — 99 20
Jura-Sim plon 84 20 83 80
Disconto 197 30 196 —
Méridionale 133 — 132 50
Crédit autrich ien 303 1/4 301 7/8
Italien 90 70 90 40
Ge senkirch. 187 30 186 —
Banque Ottomane 108 - 108 30
Douanes Ottomanes 96 60 96 50
len dan ce : Faible.
V IICIViVE - 14 Mai — C lô tu re
Cours de la veille C. dujoor
Chemins Francfort 58 93 5 8 %
» Londres 12 o y o 120 90
» Paris 47 72 4 7  72
Rente hongroise 4 0/0 99 91 9 8  9 2
4 O/O hongrois or 120 08 120 90
Rente autrich ienne or 121 - 121 20
Rente autrich ienne 101 80 . 101 80
Alpine 165 70 163 40
Lànderbank 229 50 228 70
Chemins Autrichiens 359 — 358 60
Lombards 72 70 72 70
Crédit A utrichien 357 90 356 50
Union Bank 296 50 296 —
Bankverein Viennois 270 — 270 50
Crédit Hongrois 384 50 383 70
Napoléons or 9 55 1/2 9 56
Tendance faible.
B E R L I N  - 14 Mai — C lô tu re
Cours do la veille C. du jour
Crédit Autrichien 223 70 222 80
Actions Lombards 32 - 31 90
Disconto 197 20 195 90
Gothard 142 - — —
Jura-Sim plon 84 — S4 10
Union Suisse 72 50 — —
Central Suisse 139 90 139 70
Nord-Est Suisse 99 60 99 30
Chemins A utrichiens 152 60 152 50
Billets Russes 2J6  90 217 20
Change su r Paris 80 95 80 90
Changes su r Suisse S0 65 80 70
Harpener 187 10 186 20
Berliner Handelsbank 163 CO 162 50
3 0.0 Allemand 96 60 96 70
Tendance faible.
L O N D R E S -1 4  m a i . - C lô tu re
Cours ta la veille C. du jottr
Alclnson, actions 
Alchison, obiisï. Gen. Mige 
Canadian Pacific, actions 
Chicago et M ilw aukee.acl 
Ei io, actions
l.ouisville et NahsviÜe, acL
New-York Central, actions
Northern Pacific PreL , act
N orfolkel W e.slern,pref.,act
Pensyl vania, actions
Philadeiphia & lU^ding, 40 0
Union P a^ ü c, actious
From ent à New-York
Consolides 2 3/4 0/0
Brésilien 4 C/0 1889
Argentin Fuud Lc ju .6  0/0
Uruguay 3-1/2 0/0
llupeb 4 0 0
Brighioo A. Delerreû
l)e üeers
Chartered
Kast Rand
W est Rand
N.gel
YVolhuler
Randnnues
13 —
92 7/8 
86 1/8 
98 3/4 
13 1/4 
56 —
118 1/2 
ü7 1/S 
61 7/8 
59 1/8 
9 3/8 
23 7/8 
113 — 109 3/4 
111 — 110 5/8
13 -
93 -  
£5 1/8 
98 -  
13 1/8 
55 — 
118 -  
67 1/4 
61 1/4 
US t/2 
9 3/8 
22 3 ; 8
46 3/4 
87 — 
44 1/2 
62 1/4 
175 3/4 
27 -  
2 43/100
4 56 100 
0 56,100
1 7/8
5 68/100 
29 7/8
45 3/4 
85 3/4 
44 1/2 
62 1/4 
175 1/3 
26 0 8 
2 31/100 
4 25 100 
0 56/100 
1 3/4 
5  5/8 
28 7/8
I V E W - Y O R K - ^ K  — C l ô t u r e
Cuurs de la veille C. du jour
Change sur Berlin 94 1/16 94 1/8
Change su r Loudres 4 82 — 4 82 1/4
Câble T ransfers 4 85 3/4 4 85 3/4
Change su r Paria 5 23 1/8 5 23 1/4
A lehiaon 12 7/8 12 1/2
Canadian Pacific 83 50 82 3/4
Central Pacific 12 50 12 1/2
Chicago et Milwaukee 96 — 95 1/2
Illinois Central 103 75 104 —
Erie 12 75 12 3/4
I^ ^ eS h o re  188 — 186 —
Louisville et NashvlIId 54 1/4 53 3/4
New-York Central 115 1/8 114 3/4
N orthern Pac; tic Preferred 65 5/8 65 1/8
Union Paci^c New 23 — 23 —
Peusvlvauia 57 1/8 57 1/8
Besding 18 1/2 18 1/2
Norfolk et W estern 50 3/8 50 3/8
Argent lingot 56 7/8 56 7 ,8  
Tendance lourde.
C O U R S  C O M M E R C I A U X
P aris , 14 m a i
Blé, mois courant 30.40
» 4 do mai 2 9 .—
» juillet-août 25.20
Farines, mois courant 65 .60
» 4 de mai 63 .20
» ju illet-août, 65.40 
Londres (fret), tendance faible.
Vienne, 14 m ai
Blé, printem ps --------
Avoine, printem ps — —
Mai*, m ai-juin --------
Seigle, p r i n t e m p s -------
Napoléons d’or 9 .56
Pest, 14 m ai
Blé, printem ps 14.63 Tendance lourde
Avoine, printem ps. 6 .— Tendance »
M aïs, m ai-juin 6 .— Tendance *
Seigle, printem ps 8.14 Tendance »
Tendance faible 
Tendance m 
Tendance » 
Tendance u 
Tendance a 
Tendance »
Tendanco
Tendance
Tendance
Tendance
From ent disp. 
mai 
ju ille t 
septr* 
décem. 
Maïs, mai
disponible 
Farin e disponib. 
fret
N ew-York, 14 m ai
145 — Café mai 
145 — ju ille t
112 1/2 septem bre
94 1/8 Pétrole pipe line 
89 5/8 N.-York
Pbilad 
Saindoux, mai 
ju ille t
40 7/8 
5 20 
5 1/4
